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是否属于条约中约定的内容——对东道国法的解释。
为了妥善解决国际投资争议，世界银行主持下，各国通过了《解决一国与他国国民投资争端公
约》（下称 《公约》）， 并建立 ICSID 提供仲裁服务。 在 20 世纪 90 年代后，ICSID 开始成为解决投资






影响，把东道国和外国投资者给予契约提交给 ICSID 的争议视为民商事争议。在 20 世纪 90 年开始，
这一现象已经发生改变；ICSID 受理的东道国和投资者之间的争议多数是根据双边投资条约提交
的，而不是根据投资合同提交的。 随着东道国尤其是发展中国家国内法制的健全，东道国通过国内
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在关于“投资必须符合东道国法律”这一条款的解释中,仲裁庭认为东道国国内法不能做为解释


































简单从“公民”的文本意义解释，导致出香港居民也能适用中国——秘鲁 BIT 的错误裁定。 这一结论
不能为中国政府接受，也不能为香港政府接受，其荒谬的结果是：香港与其他国家的双边投资条约适
用于香港居民，中国与其他国家的双边投资条约也适用于香港居民。 [10]
























于投资者的国家的。 再次， 在全球投资资金有限的环境下， 投资者完全可以在国家之间游刃有余，
“东家不投投西家”。 所以仲裁庭在解释国际投资条约是， 不能照搬传统的国际条约解释的规则，而
应该更多的关注东道国的国内法作为国家实践在解释条约中的意义。
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